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I N S T R U C C I O N ^ 
S O B R E L O S I M P E D I M E N T O S M A S C O M U N E S 
P A R A C O N T R A E R M A T R I M O N I O , 
Y C A U S A S A D M I T I D A S P A R A D I S P E N S A R L O S , 
S E G U N P R Á C T I C A C O N S T A N T E 
B E L A . D A T A R Í A A P O S T Ó L I C A , 
Conforme literalmente á la que remitió de oficio desde Roma en 5 de 
Julio de 1781 el Excmo. Sr. D . José Nicolás de Azara, Ministro Plenipo-
tenciario á la sazón en aquella Corte, 
C O J V U N A T A R I F A 
Formada y cangeada ministerialmmte del coste j l x o de las dispensas mas 
frecuentes j y una adición de varias que no lo son t an to , y pueden servir 
de gobierno pa ra otras de igual clase. 
CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. 
P O R D . F R A N C I S C O M A R T I N E Z D A V I L A , 
IMPRESOR D E C A M A R A D E S. M . 
A D V E R T E N C I A , 
La redaccioa de escudos romanea en la Tarifa está hecha con arreglo al cambio observado mu-
.chos años de órden saperáor en la Agencia • Gentrai ác Madrid, á saber , de 23 rs. vn. por escudo, 
por so Julios 3 ó por 100 Bayocos, que todo es ano. 
arios son los impedimentos por los quales DO se puede contraer matrimonio ni lícita 
ni válidamente, por lo que se llaman impedimentos dirimentes , pues hacen que el matri-
monio sea nulo quando se contrae con alguno de ellos sin la correspondiente Dispensa. 
Estos impedimentos se reducen á ios siguientes: 
Consanguinidad. 
Afinidad, 
Cognación espiritual, 
Publica honestidad. 
Neutro maquinante. 
¿4finí dad proveniente ex actu fornicario. 
Consanguinidad. 
Este impedimento se halla entre parientes unidos entre sí con el vínculo de sangre, y se 
extiende hasta el 4? grado inclusive , v. g. : los hermanos en i9 grado. = Tios con sobrinos 
en i? con 2?= Primos hijos de hermanos en 2? grado. = Primos segundos en 3? grado.= Y 
primos terceros en 4? grado. 
Afinidad. 
Este procede de la cópula tanto lícita qual es la del matrimonio quanto ilícita fuera 
de él. Con esta diferencia , que la cópula lícita impide el matrimonio á los parientes de 
Afinidad hasta el quarto grado inclusive , pero la ilícita solo hasta el segundo inclusive. 
Cognación espiritual. 
Este impedimento resulta del compadrazgo en el Bautismo y Confirmación entre pa-
dres y padrinos, bautizado y confirmado, y puede ser en dos maneras. La primera en-
tre los padres con los padrinos del bautizado y confirmado, y esta es de cognación espi-
ritual. La segunda se halla entre los padrinos y el bautizado y confirmado, y se llama fi-
liación espiritual, y el gasto de esta segunda dispensa se regula en un todo como si fuese 
de primero con segundo grado. 
Pública honestidad. 
Se halla este impedimento quando entre dos personas habiéndose contraído esponsa-
les por palabra de futuro, antes que se haya seguido cópula, muere el uno de ellos, ó quan-
do ambos de común consentimiento se separan anulando los exponsales , y después el uno 
de ellos quiere casarse con el padre ó la madre , ó con el hermano ó hermana del otro con 
quien contraxo los exponsales: en éste caso no lo podrá hacer sin dispensa; y aquí se de-
ben advertir dos cosas, que son: la primera que quando hay exponsales válidos, y no se 
ha seguido cópula , no pasa el impedimento del primer grado; y si los exponsales hubiesen 
sido inválidos, no hay impedimento alguno. La segunda, que quando dos se casan por pala-
bra de presente, y muere uno de ellos antes de consumar el matrimonio, si el que vive 
quisiere casarse con algún pariente del otro con quien contraxo el matrimonio, entonces 
hay impedimento hasta el quarto grado inclusive. 
Neutro maquinante. 
Existe este impedimento quando dos cometen adulterio, y se dan palabra de casamien-
to para quando muera el consorte; muere con efecto , sin que ninguno de los adúlteros 
haya tenido parte directa ni indirectamente en su muerte ; en tal caso para poderse casar es 
necesario la dispensa de este impedimenro que se llama Neutro maquinante. 
Afinidad proveniente ex cíctu fornkariQ. 
Este es un impedimento que se adquiere por medio de la cópula ilícita, la qual como 
se ha dicho arriba, impide el matrimonio hasta el segundo grado inclusive. 
Suelen ofrecerse algunas veces otros impedimentos, délos quales se necesitan las corres-
pondientes dispensas. 
Primero hay el impedimento de ignoranter contracto, y este hace quando entre dos casa-
dos de buena fe sin saber que eran parientes, después de algún tiempo, se descubre que 
lo son: en este caso deberán abstenerse inmediatamente de la cópula, y pedir á Roma la 
dispensa del parentesco descubierto, la qual no cuesta mas de lo que hubiera costado si se 
hubiera pedido la dispensa antes de casarse, y siendo el parentesco que se descubre de 
quarto grado ó de tercero con quarto, desde ahora en adelante en vista de la concesión 
que ha hecho su Santidad, siempre se sacará la dispensa por la sagrada Penitenciaría, y 
su coste será solamente de un escudo de derechos de expedicionero. 
El otro impedimento (que se llama A finitas superveniens) nace quando uno ya casado 
ha tenido cópula con una parienta de su muger hasta el segundo grado inclusive, ó ai 
contrario ; siendo público es preciso pida á Roma la dispensa por la Dataría , cuyo coste 
será de diez escudos y treinta y cinco bayocos, y siendo oculto se sacará por la Penitencia-
ria con el solo derecho de expedicionero. 
Se debe en fin advertir que si uno ú ámbos contrayentes hubiesen tenido cópula con 
la esperanza de ser dispensados con mayor facilidad, ó contraído el matrimonio con la 
duda de algún impedimento sin hacer las debidas dilgencias para averiguado, ó verdade-
ramente sabiéndolo lo han callado con malicia en estos ó semejantes casos donde haya ma-
licia ó mala fe de los contrayentes, el Papa los dispensa ; pero con el decreto de que muer-
to un consorte , el qué sobrevive no pueda casarse mas : con que para quitar tal decreto, 
y á fin de que pueda volverse á casar el que sobrevive, pedirá la dispensa de la clau-
sula supervivens, que fácilmente se concede, y su coste será como el de arriba de diez 
escudos y treinta y cinco bayocos. 
Explicación de las causas con que se obtienen las dispensas de dichos impedimentos» 
Aunque algunas veces con alguno de los referidos impedimentos se conceden las dis-
pensas , ó pro nohilibus ó pro oratoribus ex honestis familiis , que es lo mismo que sin causa, 
con todo eso ordinariamente se despachan con algunas de las siguientes. 
i * Oh dotem incompetentem. 
i'Á. Pro Indotata, 
3^  Ob angustiam loci seu locorum. 
4? Ob angustiam loci , ét si extra, 
5? Ob inimiciiias. j 
¿v Pro Confirmatione pacis, 
•i ': • A d sedandas HitesAunr. nnir^iz. 3¿o3U3ía:íjr.'.;?.x:o> nomoD sí) Podras oh 
b:; 1 Pro- muliere viginti quatüor anmrum, 
9?: Pro muliere viginti quatuor anmrum et ultra, 
92 un ic* Ob infamiam cum cópula,' • - > 
• : IIA Ob infamiam sine cópula*'* o ia^ath^r j i i i * s^sq cun^  BÍnq^o ÜÍJÍÜ;¿-.:: .• Í-
Ob Dotem incompetentem. 
Esta causa se halla quando el dote que tiene la muger que se quiere casar no es su-
ficiente para poder encontrar persona de igual cantidad con quien casarse que no sea pa-
riente ; en el qual caso halla un deudo que se quiera casar con ella contentándose con el 
dote que tiene. Esta causa no se admite sino es en las dispensas de quarto grado ó de 
tercero con quarto. 
Pro Indotata. 
Esto es quando la muger no tiene algún dote para poderse casar sino es con pariente 
que la quiera por muger, dotándola conforme á su calidad, y lo mismo si otra qual-
quíera persona la dotase , con tal de que se efectuare dicho matrimonio con pariente. 
Ob angustiam locí seu locorum» 
Existe esta causa quando en el lugar de donde es natural la muger por su peque* 
fíez y estrechez , no haiia persona de su calidad para casarse que no sea pariente. Y 
si ella y el sugeto con quien ha de casarse son de diversos lugares ? se ha de expresar 
que en ninguno de dichos lugares hay persona de su calidad que no sea pariente para 
poderse casar. 
Esta causa sirve para obtener las dispensas en todos los grados menores 5 y en alguno de 
los mayores hasta ei 5.° grado inclusive^ 6 3 ? con alguno de ios menores, como 3? por 
uno ^ y 4? por otro, ó 3? por uno, y 30 con 4? por otro, & c . ; pero quando entra 
el 2? grado acompañado coa ei $ 9 , 6 solo ó duplicado, entonces la dicha causa de 
estrechez de lugar no basta por sí sola; pero es preciso añadir la cláusula et si extra 
que se va ahora á explicar. 
Ob angustiam loci et si extra. 
Ésta causa se verificará quando la muger considerada en dicha estrechez, no solo 
no halla en su lugar persona igual con quien casarse que no le sea pariente, como queda 
dicho, sino que también se halla en tal estado, que si se hubiese de casar fuera de su 
pais con alguno que no fuese deudo suyo y de igual calidad , entónces el dote con que 
se halla no le seria suficiente para obtenerlo, y quando todo esto no se pudiere verifi-
car , en tal caso no se podrá despachar la dispensa con la causa ob angustiam et si ex-
ira pero sí ob angustiam et homstis: en tal caso el coste será mayor, como se podrá 
ver en la tarifa. 
El lugar donde se podrá admitir la dicha causa de estrechez no debe ordinaria-
mente exceder el número de 300 vecinos, aunque parece que , se podrá decir en gene-
ral , que en qualesquiera pueblo donde la muger no halla persona igual con quien ca-
sarse , que 00 le sea pariente, se puede entender la causa de estrechez , exceptuando to-
das las ciudades episcopales donde no se admite dicha causa. 
Ob inimicitias, 
Éxiste esta causa quando habiendo enemistad entre dos familias, parientes entre sí ^  se 
quiere hacer la paz, con un matrimonio de una persona de cada familia, el qual efeo 
tuado suceda la unión y concordia deseada. 
IVo confirmatione pacis. 
Esto es quando habiéndose hecho la paz entre las dos familias dichas, después do 
la concordia , se establece , para hacer mas durable su unión , un matrimonio entre las 
dos familias de parientes ya reconciliadas. 
¿í'd sedandas lites» 
Ésta causa es muy semejante á las precedentes, y existe quando con un matrimo-
nio entre dos familias de deudos se quiere hacer cesar el pleyto en que ambas se ha-
llan embarazadas i advirtiendo , que dicho pleyto debe efectivamente haber cesado ántes 
de efectuarse el matrimonio. 
JPro muliere 24 amorum. 
Se entiende esta causa (que no se admite en las viudas) quando la muger ha llegado 
á 24 años sin que halláre aun alguno con quien casarse de igual condición que no lesea 
pariente i pero se debe advertir que en los grados menores basta que la muger haya en-
trado en los 24. años. Mas en las dispensas de grados mayores es preciso que los haya ya 
; cumplido, y esto quiere decir la causa siguiente. 
Pro muliere 24 annorum et ultra. 
Adviértase entre tanto que en las dispensas eon las causas precedentes: Oh inimicitias, 
Pro Confirmatione pacis. A d sedandas littes. Pro muliere 24 annorum 5 quando los cen-
zay entes son de Ciudad capital ó diocesana es necesario que remitan la fe ó atestado 
2 
6. 
de lo que poseen, pees llegando sus bienes á i® ducados de valor 6 la renta de ellos á 
40 ducados al ano 3 rebaxados los gastos. necesarios para la manutención de dichos bie-
nes; en tal caso la dispensa 00 se puede despachar coa ninguna de dichas causas , y se de-
berá absoluíaiíieote expedir sin causa. 
Se exceptúan de esta regla las dispensas de 4? grado solo , y lasd.e 3? con 4? que se des-
pachas sin atestado 3 aunque ios oradores sean de Ciudad capital. 
Ób infamiam cum copula. 
Se llalla esta causa quando dos parientes se han conocido carnalmente, y se ha de expre-
sar si quando tuvieroo cópula sabían ó ignoraban el parentesco-, y si la tuvieron á fin de 
conseguir coa mayor facilidad dicha dispensa, pues .para quedar sin escrúpulo se necesU 
ta maaifestac dichas circunstancias, 
Pero nótese que si la cópula es oculta, se podrá callar y pedir la dispensa por otras 
causas que sean bastantes, y en orden á ia cópula se sacará de la Penitenciaría un Bre-
ve de absolucioa secreta pro foro conuienciiv , el qual va cometido .á un confesor apro-
bado por el Ordinario*. 
Ob infamiam sine copula. 
Esto es qoaado dos parientes que se quieren casar han conversado algún tiempo en-
tre ellos; pero sin que .hayan tenido cópula , mas no obstante,, por el mueno tiatf y 
coiminicacioa que han tenido han dado escándalo y grave motiv'o en el pueblo de sos-
pee, liar. que haya habido efectivamente cópula , y en este caso s i 'no se casasen, que- . 
dada la, muger infamada é imposibilitada de casarse con otro. 
. ' • ^ , . *• U O T A 1.a i 
Para que las dispensas de qualquiera especie que sean se puedan expedir in forma 
paüperum, no basta' alegar .una de las dos últimas causas indicadas, esto es, de cópu-
la ó de nota, mas es preciso presentar siempre en Ja Dataría el atestado de pobreza, coa 
el qual, ademas de declarar que los contrayentes son pobres miserables, y que solo vi-
vea^ de su industria y trabajo, de aquí en adelante .se deberá también añadir , con toda 
claridad, el.grado ó grados en que son parientes. 
/ Eo el caso que los oradores poseyeren algunos bienes raices, censos, juros ú otros 
. caudales (entendiéndose siempre de los que produzcan alguna renta, y no los muebles 
infructíferos, ni los sueldos y pagas que perciban por sus empleos ios contrayentes), se 
deberá expresar, ó el valor entero de todo el caudal , ó la renta annua que de ellos se 
percibe; pero rebaxando ántes todos ios gastos necesarios para la manutención y con-
servación de dichos bienes y los pechos y obligaciones que tienen , y dicha expresión 
será siempre mejor que se haga en ducados de oro, á razón cada ducado de diez y siete 
julios y medio. 
Sobre lo expresado antecedente deberán hacerse tres distinciones. 
La primera, que quando el dicho valor no llegare á los 300 ducados de rro , ó la 
renta á los 10 ducados, eo tal caso esta posesión no entra en cuenta, y por consi-
guiente la dispensa 00 pagará mas de lo que ya está fixado en la Tarifa 
i f Que llegando á los 300 ducados todo el valor indicado, y la renta á los 10 , en-
tonces si la expresión será del valor , deberá pagar ademas en la Dataria , á título de 
limosna, la prorata de todo lo que vendrá expresado desde los 500 hasta los ÍOOO a 
razón de un 4 por 100, y si viniese expresada la renta, pagará todo lo que resultase 
desde los 10 hasta los 40 ducados. 
3/ Que si el valor de los referidos bienes alcanzase á los loro ducados, y el pro-
ducto de ellos á los 4 0 , eo este caso no se podrá despachar mas in forma paüperum*, 
y si bien se expedirá cum absolutione tantum con el gasto expresado en la tanta sin ne-
cesidad de presentar el atestado. 
N O T A I I * 
E n orden á las dispensas de i? con 2o, de 29 simple , y de doblado 29, se debe no-
t a r , que no solamente quando se han de expedir- forma pauperum , sino en todos mo-
dos que se deban despachar , ó con causa ó sin ella , ó cum absolutione tantum, es pre-
ciso presentar en la Dataría el atestado de pobreza, ó de lo que poseyeren ; pues resul-
tando de él que los oradores sean verdaderamente pobres , entónces su respectivo coste 
no excederá del ya establecido y notado á lo últiom de ia Tarifa para sentantes dis-
pensas Pero quando viniese expresada alguna posesión, ademas del gasto indicado, to-
jnará la Dataria dos annatas de toda la renta, aunque siempre se sueie obtener rebaxa. 
Y en ña no pudiéndose remitir tal atestado , ó porque no se pueda probar la pobre-
za ó por otros motivos, en este caso no se podrá de ningún modo indicar el gasto, pues 
la tasa de la componenda es arbitraria, y; se deberá estar á lo que determine la Dataría. 
Si en las dispensas de esta última especie entre ios contrayentes hubiese habido cópula, 
y esta iuese oculta, entonces se podrá despachar con alguna de las citadas causas y sacac 
de la Penitenciaria ia absolución pro foro conscientta, pagando en la Dataría á titulo de 
limosna , ademas de los otros gastos 50 ducados de oto por las dispensas de 1? coa 2? , y 
por las de 2? y doblado 29 25 ducados de oro. 
N O T A 111* 
Sobre las dispensas de i9 grado de afinidad simple , ademas de ser muy difícil de 
obtenerse , no se puede dar alguna regla de su gasto por ser este indeciso y arbitrario, 
y solo se puede decir que para pretender esta especie de dispensas es necesaaio que los mo-
tivos sean fuertes, y estos no basta que vengan expresados en el atestado sino es me-
nester también que vengan reforzados con una carta de recomen dación del misino Re-
verendo Obispo , en la que este inculque y haga ver á su Santidad la necesidad de ia dis-
pensa j de este y no de otro modo se podría esperar la gracia. 
Esto es quanto se puede decir en general sobre las dispensas matrimoniales , sus impe-
dimentos y causas , pues no es posible el formar una Instrucción tan metódica y cabal 
que abrace todos "los casos extraordinarios que pueden ofrecerse ; pero en estos la Dataria se 
gobierna siempre según los principios y regias expuestas en esta Instrucción , por lo que 
arreglándose á ella todos ios expedicioneros de España en sus peticiones evitarán la tar-
danza y per pie xi dad que han podido ocasionarles muchas veces las dudas sobre estas materias. 
L a T a i i t a que se acompaña, y en la qual igualmente se ha usado toda la mayor aten-
ción y diligencia para ordenarla y perfeccionarla, servirá también para instruir á dichos 
expedí clone ros antes de encargar las dispensas del puntual coste que cada una de ellas tie-
ne en Roma , en el qual va también comprehendido el de los trasuntos, pero no ios d$« 
rechos de la expedición. 

T A R I F A 
J)e las dispensas matnmoniaks de grados menores comfrehendidos tamhun 
los 5 o Bayocos de derechos. de Expedic ión . 
JE 4.w G R¿i D 0. JE JTPi IQ slC 10 JS1 S.S. 
Escu- Bayo-
dos. COS'. 
Con causa. 
Sin causa. 
Con absolución 
sabiendo. . 
Esto es quando hay algu-
na de las causas indicadas 
en la instrucción, . . . . . 
Quando no hay alguna de 
las causas, v los oradores son 
de honradas y honestas fa-
milias . 
Esto es con la causa de 
cópula ó nota sabiendo el pa-
rentesco y sin testimoniales 
) d é pobreza ni penitencia pú-
£ blica ni servil. . . . . . . . 
r Como arriba , esto es, 
Con absolución J con las mismas circunstan-
igoorando. . . A c i a s , pero ignorando el pa-
-¿rentesco. . 
Con b 1 * C ^sto es COn a^ causa ^e *} 
sabieado^'enVfP"13 6 infamia' sabie"do( 
forma de po-^'Pare.D,teSC? ' Pe/0 con tes-> ^res r ytimomales de pobreza y pe-V 
e n i t e n c i a pública y servil. . . . J 
Con absolución r T . % 
ignorando en) Lo ra.smo y con las .ms-
forma de po-< mas circunstancias, pero ig 
• bies. . . « » 
12. 
norando el parentesco. 
En duplicado 4? grado* 
Con causa. . • • « • . . . « . • « « * • # 2 
Sin causa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Con absolución sabiendo . . 
Con absolución ignorando. . . . . . . . . . . 
Con absolución sabiendo en forma de pobres 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 
En triplicado ¿fi grado. 
14. 
63. 
61. 
15. 
Con causa 
Sin causa. 
Con absolución sabiendo. • , . . 
Con absolución ignorando. . . 87. 
Con absolución sabiendo en forma de pobres. 18. 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 1 $, 
19. 
90. 
8. 42$. 
34- * * | . 
$2. 17J, 
9» 97h 
82 | . 
I 2 | . 
421. 
371-
47í-
97t. 
Reales, mrs. por 100. 
276 , 20. 
54' * 
3 117 . 3. 
1.468 . 
1.405 . 30. 
354 • 27« 
I07 , 22. 
447 • 32« 
3.573 . 22. 
2,070 . 20. 
2.008 . 17. 
426 . 3. 
3Ó7 . 15. 
10 . 8. 
93 • 
44 . 1. 
42 . ó. 
10 . 22. 
9 . 8. 
Cor-
reo, 
193 .27. J . 27, 12. 
305 . 12, 9 . 6. 12. 
791 • 27» 23 . 25. 13. 
7 4 ° • ^ a2 . 7. 13. 
10, 12. 
329 . 15. é . 30. 12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12, 
12, 
13 • 15. 12. 
IO7 . 7. 12. 
62 . 4. 12. 
ÓO . 9. 12» 
12 . 27. 13. 
I I . I . 12. 
10 
En quadruplicado 4? grado. 
C o a causa , , 
Sin causa. . 
Con abiolucion sabiendo". 
Con absolución ignorando, , . . . • • • • 
Con absolución sabiendo en forma de pobres. 
Coa absolución ignorando en forma de pobres, 
Escu- Bayo 
dos. eos. 
23-
265. 
i 16. 
114. 
20. 
18. 
92f. 
7 7 h 
Ó2i. 
Z 7 h 
2 2 í-. 
Reales, mrs. 
550 
6.108 
2.68 5 
2.636 
468 
10. 
8. 
29. 
I3-
22. 
ó , 
Z-por i co . 
16 
J83 
80 
79 
14 
12 
18. 
9-
f. 
2. 
20. 
Cor-
12. 
12. 
12, 
12, 
12, 
12. 
£¿«C0 ^tVeí 4^  
Con C3>usa. « • • • • « • • • • • * • • < • * 
Sm causa. . • • • . . . • • « 
C o a absolución sabiendo. 
Con absolución ignorando, 
Con absolución sabiendo en forma de pobres. 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 
En seis veces 4? grado, 
Qoa causa, . • * . * * • . » « « . . • . « . 
Sin causa. . . . . . . . . , . * « • * . , , . 
Con absolución habiendo. . . . . . . . . . . . 
Con absolución ignorando. . . . . 
Con absolución sabiendo en forma de pobres. 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 
En siete veces 4? grado* 
C«oa causa. « . , . • , . • . « . « • . • 
Sm . es uisii, • . . . • . 
Con absolución sabiendo. . . . 
Con absolucioo ignoraado. . 
Con absolucioa sabiendo en forma de pobres. 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 
En ocho veces 49 grado* 
C^on causa. . . . • « • « ® @ • - • @ « © . ®® 
Sin causa. . , . • • . • . . • , , . . • , » , , 
Con absolución sabiendo. 
Con absolución ignorando. . . . . . . . . . 
Con absolución sabiendo en forma de pobres. 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 
En 39 con 49 grado, . 
Coa causa. . . « « . « • • . « . . • • , . . • 
Sm causa. . . . . . . . . . . 
Con absolución sabiendo 
Con absolución ignorando 
Con absolución sabiendo en forma de pobres. 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 
28. 
280. 
136. 
134. 
23. 
20. 
32. 
394» 
15 ó. 
154. 
25. 
22, 
36. 
409. 
17Ó. 
174. 
27. 
25. 
40. 
524 
19Ó. 
194. 
3o-
27, 
11. 
39-
37. 
35-
I3-
11. 
i7f-
95. 
4 7 í ' 
14. 
40. 
87I-. 
77*' 
54, 
49. 
47í . 
68. 
75-
28. 
95-
49. 
70. 
49 
60. 
25. 
3o-
9$-
82i-
32i-
82Í . 
I 2 | . 
67Í . 
62*. 
648 
6,44i 
3.149 
3 092 
532 
47 5 
745 
9,082 
3.605 
3-552 
58Ó 
509 
838 
9 422 
4.065 
4.008 
642 
58Ó 
1* 
10. 
29, 
32, 
8. 
18. 
5-
29. 
12, 
10. 
32. 
9-
15. 
29. 
10. 
93 6 • 4-
12.063 . 14. 
4.521 . 28. 
4 467 • 2 6. 
696 . 31. 
642 . 29. 
19 
^93 
94 
92 
15 
22 
272 
108 
106 
17 
15 
25 
282 
121 
120 
19 
17 
28 
361 
^ 5 
134 
20 
19 
272? 
904 
870 
807 
S H 
267 
17. 
30. 
18. 
13. 
27 
26 
24 
9 
8 
8. 
17. 
26. 
33-
9-
13. 
16. 
ó . 
20. 
20. 
10. 
6. 
23. 
32. 
9. 
10. 
20, 
4 
31-
22. 
1. 
31-
10, 
5-
5-
3-
8-
I5-
1. 
12. 
12, 
12. 
12, 
12, 
12, 
12. 
12. 
12, 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
I 2. 
12. 
12. 
12" 
12. 
I 2-
12-
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
E-tcu- Bayo-
En 39 con 4? $or m o , y 4? grado por otro. 
C o n causa . . . . . . , . 
Sin causa . . . . 
Coa absolución sabiendo 
Con absolución ignorando . , . 
Con absolución sabiendo en forma de pobres. 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 
En 3? con 4? por uno, y doblada 4? grado por 
6tro, 
18. 
138. 
67. 
64. 
Cos. 
32l. 
7 7 i ' 
42i-
92í . 
Reales, tnrs. ^-por roo 
42 1 
3 191 
1.550 
1.488 
395 
343 
17' 
29, 
27. 
1. 
IO. 
12 
95 
46 
44 
11 
10 
22. 
25-
18, 
22. 
28. 
11. 
I I 
Cor-
rió. 
1 1 . 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
Con causa. . . . 
Sin causa. . . . . . . . . 
Con absolución sabiendo. . . . . . . . . . . 
Con absolución ignorando . . . 
Con absolución sabiendo en forma de pobres. 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 
De 3? con 4? por uno, y triplicado 4? grade 
por otro. 
Con causa. . • • « . . . , . » . . . • • • • 
Sin causa. . • . . . • • . • . • . . . . . • 
Con absolución sabiendo. . . 
Con absolución ignorando. , . . . . . , . . . 
Con absolución sabiendo en forma de pobres. 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 
' De 3? con ^9 por uno ry quatro veces por 4? gra* 
do por otro* 
Con causa. . « • • • • > » » » • • » « • • » 
Sin causa. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Con absolución sabiendo 
Con absolución ignorando. . . . . . . . . . 
Con absolución sabiendo en forma de pobres. 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 
De doblado 3? con £p grado. 
Con causa. . • . • , . . . . . . . . . . • » 
Sin, causa , , 
Con absolución sabiendo. 
Con absolución i g n o r a n d o . . . . 
Con absolución sabiendo en forma de pobres. 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 
De doblado 3? y 4? por una parte ^ y A g r a -
do por otra, 
Con causa 
Sin causa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Con absolución sabiendo. . . . . . . . . . . 
Con absolución ignorando. . . -
Con absolución sabiendo en forma da pobres. 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 
25. 
163. 
9 f 90. 
19. 
17-
,27. 
195. 
119. 
I I 7 . 
22. 
19* 
21. 
I42. 
70. 
58. 
18. 
26, 
166, 
2 T . 
18-
37f. 
57i-
7 i . 
27f-
77 l . 
i 7 i . 
33-
59-
92f. 
4f. 
3 2 í . 
84. 
51. m -
H8- 95. 
146. (52f, 
24. yp. 
22. 31Í . 
82 | . 
27Í . 
82 i . 
57i-
67$. 
77 l . 
6 I 2» 
82i . 
537 • 22-
3 762 . 8. 
2.140 , 25. 
2.076 . 12. 
454 • 29-
395 • I» 
628 
4.498 
2.758 
2.701 
5 ^ 
456 
72^ 
é.743 
3-425 
3.372 
513 
502 
3.287 
1.616 
1.565 
43 3 
38i 
6 i y 
3-835 
2.216 
2.154 
495 
433 
2 r. 
20. 
10. 
12, 
11, 
8. 
33-
2 9 . 
^3. 
6. 
9* 
10 . 
1 2 . 
30. 
8. 
18. 
25?. 
22. 
18. 
3-
16 . 5. 12 
112 . 3 0 . 12. 
64 . 8. 12. 
62 . 10. 12 
18 
^ 4 
82 
81 
I5 
a i 
202 
102 
101 
i ? 
15 
15 
48 
47 
12 
11 
18 
US 
66 
64 
14 
12 
22. 
11 . 28. 
29. 
32. 
2Ó. 
2. 
14. 
24. 
27. 
11. 
26, 
6. 
4. 
14-
2. 
21. 
33-
15* 
I4-
s-
17, 
22. 
28. 
33-
12, 
I2< 
12. 
12. 
12-
12* 
12» 
12 • 
12. 
12. 
12. 
J2. 
12, 
I2« 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
13 
dobla-Be doblado 3? con 4? por una parte, y 
do 49 grado por otra. 
Con causa. . • 
Sin causa. • . • * . 
Con absolución sabiendo. ••. . . • . . . . . . . . . 
Con absolución ignorando . • • • • • 
Con absolución sabiendo en íbrmade pobres. 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 
De dos veces 3? con 4? por una parte , y tres 
• o 
E s c u ' Bayo, 
dos. eos. Reales, mrs. s Por IOOc 
30. 
27 i . 
.123. 
1 2 f. 
23. 
21. 
r 4V ¿•ríiíio por otra. 
Con causa. 
Sin causa. 
34. 
286. 
Con absolución sabiendo. . . . . . . . . . . 15 2« 
Con absolución ignorando. . 14^* 
Con absolución sabiendo en forma de pobres. 26. 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 23. 
De dos veces 3? con 4? por ««^ p^rfe , ^ qua~ 
tro veces ¿fi- grado por otra. 
Con causa. 
Sin causa. . . . . . . * . . . - . * . . . 
Con absolución sabiendo. . . . . . . . . . . 
Con absolución ignorando. . . . . . . . . . 
Con absolución sabiendo en forma de pobres. 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 
De tres, veces $9 con 49 grado. 
Con causa, • . . * . . . • • • . . . • . • « 
Sin causa. . . . . < . . • • . . , • • , . . . 
Con absolución sabiendo. . . • . . . . . . . 
Con absolución ignorando. . 
Con absolución sabiendo en forma de pobres. 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 
De tres veces 39 con 40 por una parte ¿y 49 gra-
do por otra. 
Con causa. . v • .' . ,34. 
Sin causa.. . . . . . . . . . . . . . . . , 204. 
Con absolución sabiendo. , 128 . 
Con absolución ignorando, . . . . . . . . . 125:. 
Con absolución sabiendo en forma de pobres. 25. 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 23. 
De tres veces 39 con 49 por una parte, y dos 
veces 49 grado por otra. 
39. 
41 í-
178.. 
172. 
28. 
2 ¡5. 
2p. 
169. 
99. 
96. 
23. 
20. 
4 7 í . 
62%. 
47i» 
57*-
42 Í . 
S i i . 
37i ' 
5 2 i ' 
30. 
8 2 Í . 
4, 
20. 
55. 
65. 
30 | , 
471-
874. 
7*-
4 7 i 
73-• 
47Í . 
i -
Gon causa. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. 2 i f . 
Sin causa 299. 54f. 
Con absolución sabiendo . 1 5 4 . 22^. 
Con absolución ignorando. « . . 151. 97 I . 
Con absolución sabiendo en forma de pobres. 27. 
Con absolución ignorando en forma de pebres. 25. 48. 
700 
6.247 
2.839 
2.790 
49 2 
800 
6.586 
3-4I9 
604 
548 
897 
9.457 
4.106 
3-977 
658 
605 
687 
3.907 
2.287 
2.228 
53° 
470 
782 
4.708 
2.945 
2.887 
585 
529 
878 
6.889 
3-547 
3-495 
•586 
32. 
1:3: 
32' 
I7-
8. 
27. 
26. 
22. 
1 
3 i 
32. 
21. 
23, 
10. 
33. 
j . 
5-
5". 
32. 
5-
32. 
27. 
30. 
23. 
32. 
4. 
33. 
19. 
6. 
2 5. 
2. 
21 
187 
S5 
83 
16 
I 4 
24 
^97 
105 
102 
18 
16 
26 
283 
123 
119 
19 
18 
20 
117 
68 
66 
15 
23 
141 
88 
86 
i ? 
, 26 
206 
106 
104 
19 
17 
I . 
^5. 
7-
24. 
10. 
26. 
r, 
20. 
9. 
20. 
5. 
14. 
Cor. 
reo. 
12. 
12. 
Í 2 . 
12. 
12. 
31* 
25-
7-
I I . 
2 6. 
5-
21. 
8. 
21. 
29. 
31. 
4. 
I5-
9. 
14. 
21. 
19, 
30. 
12, 
23.. 
15. 
29-
7-
20. 
12. 
12. 
12. 
12. 
I 2. 
12. 
12. 
12. 
I 2. 
12 
12* 
12* 
12. 
12. 
12. 
I 2* 
12. 
12. 
I 2~ 
I 2. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12, 
12. 
1 2 . 
J)e tres veces con /\ 0 por una parte, y tres 
veces 4.0 grado por otra. 
Escu- Sayo-
dos, eos. Reales, mrs, 3. por 100. 
Cor-
reo. 
42. 
3 I 4 -
l8o. 
Con causa. . . . , - . 
Sin causa 
Con absolución sabiendo. . . . . . . . . . 
Con absolución ignorando. 177. 
Con absolución sabiendo en forma de pobres. 30. 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 
J)e tres veces 3.0 con 40 por una parte ¿y qua-
tro veces 4-0 grado por otra. 
Con causa. . . . . . . . , . 
Sin causa. . .* , . « . . . . . . . . ^ . ¡ 
Con absolución sabiendo. 
Con absolución ignorando. . . • . . . . . 
Con absolución sabiendo en forma de pobres 
Con absolución ignorando en forma de pobres 
De quatro veces 3.0 con 4.0 grado* 
Con causa. . . . r . . . . . . * , . - * * ( 
bin causa. • . . . . « . • . . . « « • • • 
Con absolución sabiendo. . . . . . . , . . 
Con absolución ignorando. . . . . . . . . . 
Con absolución sabiendo en forma de pobres 
Con absolución ignorando en forma de pobres 
De quatro veces 3.0 con 4.0 por una parte 5 y 
4,0 grado por otra» 
Con causa. . • . « . . . » » , » . • 
Sin causa. . . . . . . . . Í . 
Con absolución sabiendo. . . . . . . . . . 
Con absolución ignorando. . . , 
Con absolución sabiendo en forma de pobres. 
Coa absolución ignorando en forma de pobres. 
De 2.0 con 4.0 grado. 
Con causa. . . . . . . . . . . . . . . . 
Sin causa 
Con absolución sabiendo 
Con absolución ignorando. . . . . . . . . . 
Con absolución sabiendo en forma de pobres. 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 
Ue 2° y 4.0 por una parte , y 4.0 grado por otra. 
causa. . . 
causa. . , , • , . . . 
Con absolución sabiendo . . . 
^0Q absolución ignorando . *. . 
v>on absolución sabiendo en forma de pobres. 
^0n absolución ignorando en forma de pobres. 
37. 
46. 
429. 
207. 
204. 
32. 
30. 
37-
•277. 
129. 
128. 
2 5. 
24. 
41. 
292. 
147. 
144. 
29. 
25. 
15:. 
2 33* 
. 64. 
61, 
14. 
1 2 . 
22. 
258. 
92. 
89. 
17. 
3©^ 
35*. 
J2 | . 
8 i | , 
39f. 
H i -
P8é. 
49. 
29. 
39. 
8d| . 
6 5 -
6 ? , 
99. 
6 j . 
4 7 l . 
72I . 
4<5i. 
99. 
77h 
42^. 
62Í . 
8 2 Í . 
I 2 | . 
^ 2 # 
7 2 | . 
87Í, 
27é-
2 h 
971 
7«23o 
4.140 
4-o83 
696 
¿39 
1.0^7 
9.871 
4765 
4.714 
747 
695 
8^9 
5.391 
2.98 r 
2.958 
520 
566 
953 
^•732 
3-3P3 
3.3 33 
577 
520 
352 
5-379 
1.481 
1.417 
3 4 1 
278 
I . 
5. 
3-
23. 
25. 
3-
1. 
22. 
23. 
10. 
23. 
33-
13* 
33-
33-
27' 
33. 
32. 
23. 
3-
29. 
24. 
27-
2 9* 
5-
27. 
3 ° ' 
5'Í5 • 27 
5-950 . 23 
2.118 . 30 
2.057 
397 
345 
5 
12 
10 
29 
2 IÓ 
124 
122 
20 
19 
32 
295 
143 
I 4 I 
22 
20 
2.r 
I 9 r 
89 
88 
18 
17 
2g 
201 
101 
100» 
20 
iS 
10 
i 5 i 
44 
42 
10 
8 
15 
178 
^3 
52 
11 
10 
5. 
3r-
7-
17. 
7-
4. 
15-
30. 
27. 
25-
25. 
21. 
21. 
33. 
25. 
i . 
11. 
21, 
30. 
13. 
I5-
18. 
8. 
12. 
16. 
18. 
19. 
1. 
3>. 
13. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
I 2. 
12. 
12. 
12. 
'12.' 
12. 
I ? . 
1 2. 
12. 
12. 
12. 
I 2. 
12. 
12. 
12. 
X 3« 
12. 
12. 
13. 
12, 
12. 
12. 
12. 
12, 
3 2, 
12. 
14 
Escu- Bayo-
dos. COS. 
De 2.9y 4.0 por una parte , y $,0 con $.0grado 
por otra. 
Con causa. . . . . . . . . . . • . > . • 2%. 
Sin causa. 266. 
Coa absolución sabiendo. 95* 
Con absolución ignorando. . . . . . . . . 93. 
Coo. absolución sabiendo en forma de pobres. 18. 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 16. 
De 2.0 con 4.0 por una parte, 3 / con ¿\.0por otra9 
y 4.0 grado por otra. 
12 i . 
92f. 
72Í . 
Reales, mrs. 3.por roo. 
577 
2.192 
2.143 
430 
S8l 
30. 
I O . 
1. 
8. 
I 7 , 
184 
65 
64 
12 
I I 
11. 
7-
26. 
10. 
31 . 
15. 
Cor-
reo. 
l a . 
12. 
12. 
12. 
Con causa. . - . . . : > ; . . 30. 2f, 690 . 20. 2,0 . 24. 12, 
Sin causa, 398. 4 2 I . .9.16^ . 27. 274 . 31. 12. 
Con absolución sabiendo . . • 116. 87I . 2.688 . 5. 80 . 2 2 . 12. 
Con absolución ignorando. . 113. y f . 2.600.25-. 7 8 . 1. 12. 
Con absolución sabiendo en forma de pobres. 22. 8 7 I . 526 . 5. 15 . 27. 12. 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 1^. 42^. 4 4 6 . 2 7 , 13 . 1 4 . 12. 
De 1? grado de pública honestidad. 
Con causa. . . . . . . . . . . . . . . • 
causa, . • . . . » . . . . . . . • • 
Con absolución sabiendo, . . . . . . . . 
Con absolución ignorando. . . . . . . . . 
Con absolución sabiendo en forma de pobres. 
Con absolución ignorando en forma de pobres. 
De adulterio con pacto de casarse* 
Con absolución sabiendo solamente. 
Con absolución sabiendo en forma de pobres. 
Importe total de ¡as dispensas matrimoniales det 
grados mayores comprehendidos también ¡os 
50 ba'yocos de derechos de expedido^ 
De 3.0 g 
14. 
234. 
63. 
60. 
15-
12. 
52Í . 
i7í» 
9 2 i . 
I 2 f . 
871. 
34. 521. 
12. 12$. 
343 
5-35?4 
I.45B 
1.401 
347 
2^6 
10* 
3-
1. 
10. 
30. 
5. 
794 . 3. 
278 . 30. 
10 
161 
43 
42 
i o 
11. 
27. 
20. 
2. 
15. 
3©. 
12. 
12. 
I 2. 
i 2. 
•12. 
12. 
3 . 27, 12. 
8 -o . 1 2 , 12,, 
C/On Ci\usa» . . . . . » « «.•«•» « « • • 
Sin causa. . . . ?, . . . . . . . . . 
Con absolución sabiendo ó ignorando. 
Con absolución en forma de pobres. . 
De dos veces 3.0 grado. 
Con causa. , . . « . . . . . . . . 
Sin causa 
Con absolución, . . . . . . . . , . 
É n forma de pobres. . . . . . . ,v . 
De tres mees ^0 grado. 
Con causa. 
Sin causa. 
17. 
249. 
74. 
41 . 
500. 
134. 
6. 
55. 
733" 
Con absolución. . . . . , . . . . .. . . 192. 
En fórma de pobres, . 6. 
72l -
97 l . 
52 | . 
82^, 
32 | . 
5 2 ^ 
87f. 
5 2a» 
'<537 . 23. 
5.749 . 15. 
1.702 . 20, 
150 . 3. 
962 . 
13.507 . ^7. 
3.098 . 23. 
150 . 3. 
1.285 . 5. 
16.859 . 20. 
4.414 . 10. 
*5o- 3-
19 . 5. 12. 
I72 . 17. I2» 
51 . 3. 22. 
4 . 17. I2 ' 
28 
92 
4 
^9. 12. 
8. i2-
32. i2* 
17. 12. 
3 8 . 1 9 . 12 
50) . 2 7 . 12 
I32 . 15 
4 • ^ 
12^  
12. 
Escu- Bayo- _ , 
des. eos. Reales, mrs, 3. por too. Cor 
7or. 
reo. 
12. 
12. 
De quatro veces 3.0grado. 
Con causa. . 6%. 27%, 1^70. 12. 4 7 . 4. 
Sin causa , . . . . . 962» 17I. 22.130 . 1, 553 . 30, 
Con absolución. 250. 17I. ..5*7x4..•, r, 172 , 21. I2> 
En forma de pobres d. 52| . x50 . 3. . 4 . 17, Ia]] 
De grado por una parte y por totr a. 
Con causa. 33. é2f. 773 . 13, 23 , y. t2e 
Sin causa. . . . . . . . . . . . . . . . 278. 82^. ^ .413.00. 192 ! 13.* I2* 
Con absolución. . 107. 32Í . 2.46^.17. 7 4 . ^ 12, 
En forma de pobres. . . . . . , . . . . . .... . 6. . 5.2|. . 150., 3. ^ l i j . 12é 
D é $,0 por una partery dos veces grado por . * s 
Con causa. 43. ^af, í .003 • 1$* 3<> . 4. 12* 
Sin causa. 40X. p2f. 9.336.1o. 280 . 4! 12.' 
Con absolución. . . . . . . , . . . K . . 138. 87Í . 3-^4 • 5- 9T . 28. 12. 
En forma de pobres -.' . . . . . . . 6,« 5.2^. . . IJO . 3. . . 4 ; i y . 12* 
De y0 por una parte ¡ y tres veces A grado por, . 
Con causa/ . . . . . . . . . . . . . . . 51. 8 7 I . 1.193 . ^ B ^ - 27. 12, 
Sin causa, 423* 2f. 9^729 . 20. 2pi , 30. 12. 
Con absolución. . . . 16;. 12$. 3 7 9 7 . 3 0 . 113 . ¿ i , l 2 \ 
En forma de pobres. . . . . . . . . . 6. 5.2I. . 1.50. 3. 4 . i 7 . 12] 
De por una parte y y quatro veces 4 ° grada -
; . v • por (Otra. . . . * 
Con causa . éo. i 2 | . 1.382.30. 41 . 1^. 12. 
Sin causa • « 520. 12^, 11,962.30. 358. 30. 12. 
Con absolución. . . . . . . . . . . . . l96. 62 | . 4.122 , 13. ,135 , 23. 12. 
En forma de pobres 6. 52^ 150. 3. 4 . t f r 12» 
3.0 por parte ¡ y 3 ° con 4.0 grado por . . . 
: : jotra* > . • .«H1* " *' . . .noi " . \- nc/J , 
Gon causa. . . . . . . . . . . . . . . 42. 621. 98o . 13. 29 . 14. xa. 
causa. . . . . . . . . . . 285. 2 | . 6.555 . 20. 196 . 23. 12. 
Con absolución. . . . . . . . . . . . . n o . 571. 2.543. 8. 7 6 . n . 12. 
1111 forma de pobres « . . . 6. 52*. 150. 3. 4 . 17. 12. 
•^^ 3-° por una parte x 3 .0¿ro»4.0 por otra y 4* 
, . ¿Tflio por otra, , > B c > 
Con causa. . . . . . . . . . . . . . 50. 67 I . í.165 . 18. 3 4 . 33. 12. 
Sin causa. . . . . . . . . . . . . . . 407. i 2 | . 9.363 • 30- 280 . 31. 12, 
^on absolución. . . . . . . . . . . . . 141. 82 | . 3.262 . 00 . 9 7 . 29. 12. 
i n f o r m a de pobres. . . . . . . . . . . . 6. 52I . 150. 3. 4 . 17. 12* 
Escu- Bayo-
dos. COS. Reales, mrs. 3..por 100. o^r" . reo. 
De 3.0 por uno) y dos veces 3.° con ^ ° g r a d o , 
por otro. 
Con, CÍIUSÍI «. « • •'.• • > • • • • • • • • 
Sin causa. 
Coa absolución . 
En forma de pobres . 
De 1*0 por una parte , dos veces 3.0 con q,0 por 
" otra y y 4 °grado por otra* 
C3OÍI causa.. .• • •« «• • »^ » • • < • • • « • 
Sin causa 
Con absolución. . . . . . . . . . . • . . 
En forma de pobres 
J)e dos veces 3.0 por una parte , y 4.0 grado por 
, t i .1 • : otrac ¿ - - .v.':;, 
Con c^ -P^ at , • » f».- » . . »-» » » « » • * . . 
Sin causa» • . . . . » . . * . • . « . » 
Gon absolución. . . . . 
En forma de pobres 
53. 62 | . 
408. Syf. 
145. 32Í 
6, 52 í . 
@ ® ® 
® «. ® 
,62. io« 
426. 00. 
174. 80. 
6, 52 | . 
48. 27I . 
507. 421. 
154. 421. 
d. 52 I . 
De dos veces: 3.0 ppr w¿i parte ¡ y 3.0 ¿;a» 4.0 
grado por otra* 
Gon catisa. . » « . . , , • ^ . i . » • » » « » . •„ 
Sin causa. • * * • * . . » . . . • ' . . , • • . 
Con absolución. . . . . . . . . . . . . 
En forma de pobres. • 
54. 77i-
5I4- í / f . 
6* 52Í. 
Í-^SS • i3- 37 • i . 12. 
9.404 . 5. 282 . 5. 12, 
3.342 . 17. IOO . IO. 12. 
150 . 3 . 4 . 17. 12, 
I.428 . I I . 42 . 29. 12, 
9.798 . OO. 293 . 3 1 . 12. 
4.020 . 14. 120 . 2 1. 12. 
150 . 3, 4 . 17. 12. 
I . I I 0 , 12. 35 . I I . 12é 
11.570 . 27. 350 . 4. 12. 
3,781 . 27. H3 .15. 12. 
I50 . 3. 4 . 17. 12. 
1.2;9 *:-29. 37 . 27. 12. 
11.826 . 1. 354 . 26. 12. 
3.864 , 20. 115 . 32. 12. 
150 • 3» 4 • 17. 12. 
Jpg ^ '1/^1 3*° por una par te , j? ííw veces 4/ 
Con causa, 
Sin causa , . 
Con absolución. . . . . . 
En forma de pobres. . . . . , 
9 9 • $ 9 
• • • • • • • • • 
• 5^ 17Í-. 
. 635. 7Í . 
196. 7 I . 
fe dgs veces 3.0 por uña parte ¿y tres veces 
Con causa, « . j f * . . 54. 22^, 
Sin causa, , • 652. 
Con absolución. , , . 
En forma de pobres 
224. 2 f. 
6. 52i. 
fe dos veces 3.0 por parte^ y quatro ve-
• Í7W 4.0 ¿?or oirá. 
Con causa. . . . . . . . . . . . 
Sin causa , . . 
Con absolución. . . . . . . . . . 
En forma de pobres. 
72. 70. 
768. 20. 
257. 60. 
6. 52I. 
1.292 , 1. 38 . 25. 12, 
14.606 . 25, 438 . 7. 12. 
4.509 . 25. 135 . 10. 12. 
150 . 3, 4 . 17. 12, 
1.477 . £. 44 . 11. 12. 
15.000 . 1. 450 . 00. 12. 
5.152 . 20. 154 . 20. 12. 
150 . 3. 4 . 17. 12. 
1.672'. 4, 50 . 6. i2» 
17.668 . 21. 530 . 2 . i2-
5.924 . 28. 177 . 25. 12. 
150. 3. 4 . 17. l2 ' 
J)e dos veces 3? por una parte, dos veces 3? con 
4? por otra, y tres veces 4? grado por otra. 
Coa causa . . . . . . 
Sin causa. . . . . . 
Con absolución . . . 
En forma de pobres. 
Escu-
dos. 
87. 
782. 
290. 
Ó. 
Bayo-
COS. 
4^. 
Reales, w s . g.^orToo-
1S.004 • I 4 
6.^91 . 29. 
150 . 3. 
^0 
540 
200 
.-4 
10* 
5-
25. 
17. 
17 
12. 
12. 
12. 
12. 
De dos veces 3? por una parte , 2? con 49 ¿r¿i-
í/y por otra* 
Con causa • 5^. 
Sin causa. . . . . . . . . . . . . . , . 729. 
Con absolución . 194» 
En forma de pobres ¿ ó . 
27I . 
I 7 f . 
b2Í. 
52í ' 
1 340 
1Ó.771 
4.4^1 
i 50 
12,; 
1. 
eo. 
3-
40 
503 
4 
7-
4. 
14-
17. 
12. 
12. 
12. 
12. 
De tres veces 3? por parte 9 y 4? ¿-r^ia por' 
Con causa. . . . . . 
Sin causa. . .. . . . « 
Con absolución. . . . 
En forma de pobres. . . 
¿o. 
75 • 
222. 
6. 
85. 
25. 
0 0 . 
5 2 i* 
x.399 
17.255 
5. í 06 
150 
19. 
2 5. 
00. 
3-
42 
517 
153 
4 
00, 12. 
23. 12, 
ó . 12. 
17. 12. 
A D V E R T E N C I A , 
En los grados siguientes quando se deba expedir la dispensa con alguna de estas causas, 
esto es ob inimicitias, pro Confirmatione pacis , pro muliere indotata , pro midiere 2 4 annoruú 
et ul tra; se pagará ménos por ser la tasa de la componenda sencilla; pero quando la 
dispensa en dichos grados se despacha por las otras causas; ob angustiam loci seu locorum, 0 
ad sedendas lites; entonces se pagará mas, siendo doble la tasa de la componenda, cuya d i -
ferencia se distingue con las e x p r e s i o n e s . u n a de ¡as primeras causas , con una de las 
segundas. - - - ' • - ' - \ 
De 2? con 3? grado. 
Con una de las primeras causas. 
Con una de las segundas. . . . 
Sin causa. . 
Con absolución. 
En forma de pobres. . . . . . 
0£ angustiam et ex honestis. . . 
32-
41. 
483. 
124. 
6. 
50. 
421. 
17 i -
I 2 | . 
52*. 
22Í . 
745 
947 
11.109 
2'85.4 
150 
1.155 
2 7-
1. 
20. 
30. 
3-
6. 
22 
28 
4 
34 
13-
12. 
10. 
22. 
17. 
23. 
12. 
12. 
12. 
J2. 
I 2, 
12. 
De dos veces 2° con 3.0grado. 
Con una de las primeras causas. . . 
Con una de las segundas. . . . . 
Sin causa 
Con absolución. . . . . . . . . -
forma de pobres . 
0¿ angustiam et ex honestis. 
72. 
946. 
238. 
52f ' 
l l h 
82*. 
2 i . 
1.231 
1.673 
.21,7-77 
5.48^ 
1.955 
3« 
29. 
00. 
3-
3-
20. 
3^ 
164 
4 
s8 
3T. 
7-
i o. 
19. 
17. 
23. 
12. 
1 2. 
1 2. 
12, 
12. 
12. 
Escu-
dos. 
Bayo' 
eos. Rea/es. mrs. 3. por ico. 
Cor-
reo. 
De tres veces 2? con i ? grado. 
Con una de las primeras causas. * . . . . • 
Con una de las segundas 
Sin causa « • • « • • • • • * • • • . • • 
Con absolución. 
En forma de pobres . . 
Ob angustiam et ex honestis. . . . . . . . . 
De qimtro veces 2? con 3? grado. 
Con una de las primeras causas. . . . . . 
Con una de ias segundas. . . . . . , . . 
Sin c ti usa. . . . . . . . . . . « . . . . 
Con absolución. . 
En forma de pobres 
Ob angustiam et ex konestis. . . . . . . . 
De 2? con 3? por una parte ¡ y 4? por otra. 
Con una de las primeras causas. 
Con una de las segundas 
Sin causa* . • . . . . . . . . . • « . • 
Con absolución. . . . , , . . • . . . . . . . 
En forma de pobres « . . . . . . 
Ob angustiam et ex honestis. . . . . . . 
De 2? con 3.0 por una parte, y 3? con 4? grado 
por otra. 
Con una de las primeras causas. 
Con una dé las segundas. . . . . . . . . . 
Sin causa* » » ® . • » . . . • « ® . . . . 
Con absolución. . , . . , • , 
En forma de pobres. . . . * , 
Ob angustiam et ex honestis. . . . • . . . , 
De 2? con 3.0 por una parte, 3? con 4.0 por otra, 
y 4.0 por otra. 
Con una de las primeras causas. 
Con una de las segundas « . . . 
Sin causa. • * . » . . . , . . . , « »« 
Con absolución. 
En forma de pobres. ,, , , 
Ob angustiam et ex honestis. . . . . . . . . 
De 2.0 con 3.0 por una parte, y dos veces 4.0 
grado por otra. 
Can una de las primeras causas. . . . . . . 
.Con una de las segundas. 
Sin causa 
Con absolución. . . . . . . . . . . . . . . . 
En forma de pobres 
Ob angustiam et ex. honestis, . . . . . . . . . 
74. 12 i , 
1 0 2 . i z i . 
1 .407 . 2 i . 
345. 72 i . 
6. 52I . 
1.704 ..30. 51 . 5. 12. 
, 2.348 . 30. 70 .15 . 12. 
32.361 . 20. P70 . 2p. 12. 
7.P5I • 23. 238 . 19. 12. 
IJO . 5. 4 . 17. 12. 
112. 72 | , 2.5^2 . 23. 77 . 25. 12. 
p l . 72 | . 2.IO9 * 23. 53 . 10, 12. 
128. 47^. 2 .954.32. 8 8 . 2 2 . 12. 
I.874. ^2 Í ' 4 3 . I I 5 . 13. 1.293 • I7^ I2 ' 
458. 32| . IO.54I . 17. 31Ó . 9. 12. 
5. 52| . 150 . 3. 4 . 17. 12. 
147. 82f, 3,400 , 00. ) 102.00. 12. 
44. X ^ l . I.0I5 . I . 30 . l6 . 12. 
$6. 42 | . 1,297.27. 3 8 . 3 1 . 12. 
500. 2 | . II,50O . 20. 345 . I . 12. 
155. 87I . .3 ,608 . 5. 108* 8. 12. 
6. 52I . 150 . 3 . 4 . 17. 12. 
54. 22 | . 1-477 • 44 • 11. 12. 
47. I 2 | . 1,083 . 30. 32 , 17. 12. 
5 i . I 2 | . 1,405" . 30. 42 . ó . 12. 
5o5. 77I . 11.655 . 29. 349 . 22. 12. 
163. 9 2 I . 3.770 , 10. 113 . 4, 12. 
5, 52I . 1 5 0 . 3 . 4 . 17. 12. 
55* 37l- i-273 • 22- 3^ • 7- I2-
71, I 2 | . 1.535 . J O . 49 . 3. 12. 
628. 82$. 14.453 . 00. 433 . 30. I2» 
191. 92f. 4.414 . 10. 132 . 15. i2* 
6. 52f. 150 . 3 . 4 . 17. i2-
So. 7 | . 1,841 • 25. 55 . 9. i2-
52. . 42 Í . 1.205 . 27, 36 . 6. i2* 
55. 421-. 1.527 . 27. 45 . 28. i2* 
627. 12|;. I4.423 . 30. 432 .2 /1 . I2» 
l88. 32^. 4.33I . 17. 129 . 32. I2' 
6. 5 2-¿. 150 . 3. 4 • 17- 17' 
74. 82; 1,721 .00 . 51 21. 12, 
E s 
dos. 
Bayo' 
eos» Reales. mrs. -^.porxoo. 
Cor-
reo. 
J)e 2.° con 5.0 por una parte ^ y tres veces 
4.0 grado por otra. 
Con una de las primeras causas. . . . . e 
Con una de las segundas. , . . 
Sin causa 
Con absolución. 
En forma de pobres. 
Ob angustiam et ex honestis. 
Ve 2 ° con 3.0 por una parte ^ y quatro veces 
4.0 grado por otra. 
Con una de las primeras causas ,. 
Con una de las segundas. . . , , . . . . 
Sin causa. 
Con absolución. . . . . . . . . . . . . . . 
En forma de pobres. 
Ob angustiam et ex honestis. . . . . . . . , 
Ve dos veces 1.0 con 3.0 por una parte , y 3.0 
con 4.0 grado por otra» 
Con una de las primeras causas 
Con una de las segundas 
Sin causa. . 
Con absolución. . . . . . . 
En forma de pobres. . . . . . . , . . v. . , 
Ob angustiam et ex honestis» . . . 
De dos veces 2° con 3.0 por una parte, y dos 
veces 3.0 con 4.0 grado por otra» 
Con una de las primeras causas. . . . . 
Con una de las segundas. . . . . . . . , 
Sin causa. . . . . . 
Con absolución. . . . 
En forma dg pobres. . -
Ob angustiam et ex honestis» . . . . . . . . 
De 2° con 3.0 por una parte, y dos veces 3.0 
con 4.0 grado por otra» 
Con una de las primeras causas . 
Con una de las segundas . . . . . . . . , 
^in causa 
Con absolución * 
^n forma de pobres, . . . 
Ob angustiam et ex honestis» . . . . . . . . 
e 2»0 cm 3.0 por utta parte y 3.0 grado por 
otra. 
p0n una de las primeras causas. . . . . . . 
una de las segundas . . . . . . . . . 
causa . . . . . . .# . . . 
P»n absolución . . . . . . . . . 
^ rorma de pobres . . . . . . 
{Jo angustiam et ex honestis . . . 
57. I 2 i . 1 313 . 30. 39 . 14. 12. 
72. 1.676 . 5. 50 . 9. 12. 
644. Ó2|. I4 .826. 13. 444 .27 . 12. 
218. 771. 5,031 . 29. 150 . 31. 12. 
6. 52^. 150 . 3. 4 . 1 7 . 12. 
85, 821. 1 974 . . 55? . 6. 12. 
6 t ' 37i- 1-503 • 22. 45 . 4. I 2 . 
82* 871. 1.906 . 5. 57 . 6. 12. 
75r. 8.7Í. i7.5'23 . 5. 525 • 23. 12. 
242. 52Í . - 5.578 . 3. 167 . 11. i 2 . 
6. 52Í . 150 . 3. 4 . 17. i 2 , 
95. 57f. 2.221. . 8. 65 . 22. 12. 
68. 50. 
^55. 60» 
271. 50. 
6. j i f . 
101. l o . 
7P. 
io5. 
I.067, 
307. 
6. 
12 o. 
M 7 £ • 17. 47 • 9- 12. 
2.0S?8 . 26. 62 . 33. 12. 
21.978 . 28. 659 . 12. 12. 
5.244 . 17. 187 . 12. 12. 
• 3- 4 • 17- 1^. 
2.325 , i í 9 . 26, 12. 
77 | . 
2 
P7Í-
52f. 
2.438 
7*083 
150 
a.760 
29. 
20. 
3-
15. 
3. 
20. 
51 
73 
212 
4 
82 
2 
6 
20 
17 
28 
12. 
12. 
12. 
12» 
12, 
12. 
58. 87Í . 1.354. £. 4 0 . 2 r. 12. 
7<5. 37Í . 1.756 . 2 2 . 5*2 . 24. 12. 
533. 62Í . 14.573 . 13. 437 . 7. 12. 
I98. 42 | . 4 .563.27. I 3 5 . 3 1 . 12. 
6. 52Í. 150 . 3. 4 . I7 . i2t 
88. 32I . 2.031 . 1 7 . 5o . 32. 12. 
48- 27í» 1.110. 12. 3 3 . 1 1 . 12. 
54. 2 | . 1,472 . 20. 4 4 . 6. 12. 
722. 7 Í . 16.607.25. 498 . 8. 12. 
184. 82 Í . 4 .251 .00 . 127*18. 12. 
6. 521. 150 . 3. 4 . 17. I3í 
73. 27Í . 1.685 . 12. 50 . 19. 12. 
20 
J S í c ü * 
dos. 
Bayo* 
C O S . 
Rsahs. mrs. 2. por 100. Cor-reo. 
De 29 con i-0 por una parte y dos veces 3.' 
grado por otra. 
Con una de las primeras causas. 
Con una de las segundas. . . . 
Sin, causa. . . . . . . . . . 
Con absolución . ,. . . . . . 
En forma de pobres. . • . • . 
0^ angustiam et ex bomstis. . 
60., ^21. 
8 l . 62 i . 
953- 97í-
24I.. . I 2 i . 
6. 5 2 Í . 
95- 7 6 í -
1.877 
2i.94T 
5-545 
150 
2,200 
13-
I3-
i5-
30-
3-
18. 
41 
166 
4 
66 
2.0 cow 3.0 por ««tí p^rí<?, y tres veces 3.' 
grado por otra» 
Con una de las primeras causas. 
Con una de las segundas, . 
Sin causa, . . .. . . . . . . 
Con absolución. . . . . . . . . 
En forma de pobres. 
1 ^ 
99-
I.164. 
299. 
6. 
Ob angustiam et ex honestis. . . . . . . . . ,117. 
De 2? con $9 por una parte , y quatro veces 3? 
grado por otra. 
97h 
2 2*. 
87i . 
52i-
74-
1.678 
2.282 
26.792 
6.881 
150 
2.6^2 
Con una de las primeras causas. . . . . . 
Con una de las segundas, . • . . . . . , 
Sin causa. . . . . . . . . . . . . . . * . . 
Con absolución, . . . . . . . . . . . . . . 
En forma de pobres. . . , , , . . . . • , , 
Úi? angustiam' et ex honestis. . . . . . . . . 
De 29 con 39 por una parte, y 39 por otra, 
y dos veces 49 grado por otra* 
Con una de las primeras causas. 
Con una de;;las segundas. . . . . .. . . . 
Sin causa. . ... . . . • » . . • • • • » • 
Con absolución. . , . . . . . . . , . . . , . 
fea forma 'de pobres. j , . . . . . . > . 
Ob angustiam et ex honestis. . ¡' . . . . . . 
116. 
1.326. 
339-
6. 
138. 
32}. 
S2t. 
7 í . 
52i . 
5 2 Í . 
77i-
64. 77-i. 
84. 2f. 
886. 2 7 Í . 
246. , 17I. 
94- 471. 
D e 29 ¿wz 3.0 por ««« parte , y 2/ 
grado por otra. 
Con una de las primeras causas. . 
Con una de las segundas, 
Sin causa . . . . . • . . .. . . . 
Con absolución 
En forma de pobres. . . . . . . . , 
Ob angustiam et ex honestis. . . . 
con 4C. 
. 50-
68. 
721. 
189. 
6, 
76, 
¿ 7 1 . 
I 2 | . 
77l-
97h 
471. 
De dos veces 2 .0 con 39 por una parte ¿ y 3.° 
grado por otra. 
Con una de las primeras causas. . . . . . . 
Con una de las segundas 
Sin causa. 
Con absolución. 
En forma de pobres 
Ob angustiam et ex honestis !........ > 
6. 
5-
1. 
3-
25, 
1.962 . 17. 
1,687.. 00. 
30.499 . 25. 
7.818 . 10. 
150 . 3. 
3.191 . 29. 
^5. h h 
90. . 37i . 
1.155.. 97h 
295., 67I . 
6. 52-1. 
104. 67 f. 
1.489 
1.932 
20.384 
5.662 
150 
2 .Í72 
1.165 
1.566 
16.600 
4.369-
150 
1.758 
1.515 
2.078 . 
2 $.5^7.• 
6.8 uo 
2,407.. 
28. 
11. 
9. 
I3-
l7-
Oo, 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
JO 
68 
803 
206 
4 
80 
29. 
20. 
12, 
1. 
• 3-
32. 
18. 
30. 
29. 
15. 
3-
32. 
5-
22. 
18. 
3-
18. 
12. 
15. 
25. 
14. 
17. 
26. 
12. 
12." 
12. 
12. 
12. 
12. 
58 
80 
917 
234 
4 
95 
30. 
20. 
0.0. 
19. 
17. 
25. 
12. 
12. 
12. 
12. 
I 2, 
12. 
44 
57 
611 
169 
4 
65 
34 
47 
498 
131 
4 
52 
45 
62 
797 
204 
4 
72 
23-
33-
18. 
29. 
17. 
6. 
33-
00. 
r, 
3. 
17. 
26. 
16. 
12. 
21. 
I . 
17-
12. 
12* 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
D$ tres veces %? con 3.0 por una parte, y tres 
veces 3.0 con 4.0 grado por otra» 
Con una de las primeras causas . . . . . . . 
Con una délas segundas . . . 
Sin causa. 
Con absolución . . , 
En forma de pobres . . 
Ob angustiam et ex honestis. 
Cognación espiritual simple» 
Con causa. . . . • . • . • » . . . , • . • 
Sin cíiusa. • . . . . . . * • • . • • . • • 
Qon absolución ' r .: . 
En forma de pobres , • . • 
De cognación espiritual por una parte y y 4.® 
grado por otra. 
Con causa. 
Sm causa.: . . • • •» »- . » . . ¿ . « v . » 
Con absolución . . . . . . . . . . . . . . . . , 
En forma de pobres . . . 
De cognación espiritual por una parte ¿y 3? con 
4? grado por otra. 
* « • . . «o « Con causa . . . . . 
Sin causa . 
Con absolución. 
En forma de pobres . . . 
De cognación espiritual por una parte, 1® coñ 
4? por otra,y 4? grado por otra. 
. • . . . . » Con causa. . 
Sin causa, . • « . . . . . . » . • 
Con absolución. . . . . . . . 
En forma de pobres. 
E í c ü ' Sayo* ~ , 
108. 
146. 
1 390. 
4.51, 
6. 
166. 
71,. 
511. 
253, 
41. 
77* 
Z7$-
47í-
97l . 
78. 
53 o" 
286. 
41. 
85. 
531' 
•2^3. 
41-
9^-
65 y 
41. 
a.490 , 12» 
3 375 • 29. 
31.976 . 12. 
10 383 .32 . 
150. 3-
3.840 . 15. 
77Í- 165° • 29. 
77i« 11.770 . 29. 
.7!. . 5.820 . 25. 
5^1* . 955 . 3« 
97I . t,Si6 . 1 f. 
82f.. 12.105? • 00. 
• 9 7 6 . 6 0 0 . 15» 
52f- ^ 95 5 3» 
97I . 1.977 • I5* 
87I . 12.233 . f. 
2.f. 6.739 . 20. 
95$ * I -
17I. 2.T43 * 1 
92 | . 15.13 2 • 10 
§7í- ' 7-357 • 5 
52*. 955 • 3 
2t 
Cor» 
74 • ^ 4-
ÍOI . 9. 
959 
311 
4 
115 
10. 
17. 
17. 
í l* 
12* 
12. 
12. 
12. 
12» 
49 . i8 , £2* 
353 • 3-
1 "4 . 21' 12. 
28 . 23. 12, 
54 • I / . 12. 
36^ . p. 12. 
198 . I . 12. 
aS . 23. 12. 
5? . XI . 12. 
367 . 1. 12. 
202 . 7 / 12. 
28 . 23. 13. 
64 . 10. ta, 
45 3 • 35. 12. 
220 . 2S» 12. 
28 . 23, 12. 
De cognación espiritual por una parte, y dos 
veces 3 40 con 4.0 grado por otra» 
i . . á » ó 
A ó » 
Con causa. . . . . . • . . 
Sin causa. . . . * . * . . ' . é , 
Con absolución. 
En forma de pobres. 
^e cognación espiritual por una parte, y 3 ' 
grado por otra. 
^on causa. . . . . . . . . . . . * . . * 
Sm causa. . . . 4 ¿ . . . . . 
^on absolución. . . . . . 
forma de pobres. * . ^ . . - . . . * 
96. 67 | i • 2*2-2 j 4 í'Br 
659. I 2 | . 15.159 . 3O. 
322. 82f. 7-425 . co. 
41. 521* P55 . 3. 
26. 
751. 
41, 
7f-
I 2 f . 
77 f . 
525. 
1.9^9 
17^275 
7.193 
955 
30. 
29. 
3» 
06 . 24» i 2 . 
454 . 27. 13. 
22 2 . 25» I é* 
28 -. '2|. 12. 
59 
518 9. 
215 . 27. 
2g 
12. 
I 2. 
I 2, 
I 2. 
21 Escu-
dos. 
Bayo-
eos, Reales, mrs. % pov icot 
Cer-
deo. 
T>e cognación espiritual por una parte, y dos 
veces 3.0 grado por otra. 
* # • • * * a • « s o * 
* • • 
Con causa. . . . '* 
Sin causa; . . » * • . . . . . . . 
Con absolución. . . . 
En forma de pobres. . . . . . . 
Be cognación espiritual por ma parte > y 2a 
con 30 grado por otra. 
Con una de las primeras causas. 
Con una de las segundas . . . . . . . . . 
Sin causa. . 
Con absolución • 
En forma de pobres . . . . . . . . . . . . 
Ob angustiamet ex honestis. . . . . . . . • 
98-. 42 f. 
98 3. 925. 
369- 97h 
41. 52I . 
2.2(53 • 27-
2 2;630 . I O . 
8.509 . I 5. 
P55 • 3-
67 . 3!. 
678 . 31. 
255 . 10. 
28 . 23. 
12. 
12. 
12. 
12. 
91. 
119. 
362. 
41. 
128. 
32f. 
3 2 Í . 
* "y í 5 7 . ' 
52f. 
2.IOO 
2.744. 
22.363 
8.333 
*95 5' 
2.944 
l7 
i ? 
1.7, 
3 
20 
^3 
82 
670 
250 
28 
88 
1. 
12. 
31. 
1. 
23. 
12. 
12. 
12. 
I 2. 
12, 
12. 
12, 
Ve cognación espiritual por una parte , 2.c 
39 por otra y 3? grado por otra» 
Con una de las primeras causas. . . . . 
Con una de las segundas. . . . . . . . 
Sin causa. • • 
Con absolución 
En forma de pobres. . . . 
Ob angustiam et ex honestis. . . . . . . 
con 
103. 
136. 
1.185. 
1 5 1 . 
67Í 
2|-.. 
22é. 
2.384 
27.255 
9.649 
955 
3478 
10. 
20. 
3. 
3-
6. 
71 
94 
817 
289 
28 
104 
I7-
22. 
12. 
12. 
12, 
12. 
12. 
12, 
12, 
N O T A . 
El siguiente impedimento de cognación espiritual.doble se entiende existir quando cada 
uno de los dos que se quisieren casar ha sido padrino del hijo del otro en el Bautismo 
ó Contkmacion , ó quando el uno de ellos no solo ha sacado de pila el hijo del otro, 
sino es que ha sido también padrino de la Confirmación del mismo hijo ó de otro. 
De dos veces cognación espiritual. 
Con causa. * * 
Sin causa. . . . . . . . . . . . . . . 
Con absolución . . . . . . . . . . . . 
En forma de pobres . ; . . 
114. 7|,* 2.^25 
p8¿. 87I . 22.69S 
47T. 87I. 10.945 
25. 
5-
41. 52Í . 955 
78 . 24. 12. 
680 . 32. 12. 
328 . 13. 12. 
28 . 23. ' 12. 
De dos veces cognación espiritual por una par" 
te 5 y 4.0 grado por otra. 
Con causa, é « 
Sin causa. , . . * . . . . , . - . . . . * • , 
Con absolución . . . . . . . . . é . . . . . 
En forma de pobres. • . . . . . . . . . . . 
119. 
i.007. 
507. 
4 1 . 
5^1. 
^ 7 i 
62Í. 
Í 2 # . 
2.749 
23167 
11.675 
955 
3-
12. 
I3-
3. 
82 
695 
350 
28 
I7-
1. 
9-
23. 
12. 
12. 
12. 
12. 
De cognación doblada por una parte ¿y z 0gra* 
do por otra. 
Con causa. . . « * « . * . . . . . . . . . , 
Sin causa. . . . . r 
Con absolución. 
En forma de pobres 
127. 
1.200. 
533. 
i 7 i * 
2 7 Í . 
5 2f. 
2.9? 5 
27.609 
12.265 
^5 5 
27. 
12. 
87 .25 . 12 
828 . 10. 12 
367.33- 13 
,28 . 23. 12. 
EscU' ¿¡¿'ye M , Cor-
dos. cL Rea(¿,í- *r** 3^- ioo. ré(tt 
De cognación ' doblada por una parte 5 j 2? 
con 39 grado por otra. 
Con una de Jas primeras causas <. . Í^I , ^ 3-033 ». 5» » j , 12; 
Con una de ias segundas . 177. 37Í. . 4.079 . 22-. :-i22 . 13. 12I 
Sin. causa.. .1.400. 97!. ^ ^ . ^ i • 15. 906 . 23. tü» 
Con absolución. . . . . . . . . 582. 82 | . 13.40^ . 00. 4^2 • 5. t i . 
En forma de pobres, 4 i . 52X.. 95; . | . 28 . 23. 12. 
0^ úngustiam et ex honestis. 191. 67I . 4.408 . 18. 132 . 9. 12» 
Importe total de las dispensas matrimoniales, que se despachan por Breve, comprehen-
dido también un escudo de derechos de. expedición. 
Ve 1? grado de afinidad proveniente ex actu 
fornicario, , _ % 
Con causa. . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 1.859 . i p . 55 . 27. ^4, 
Con absolución sabiendo ó ignorando. . . . 451. 35. 10.611 . 2. 318 . n . 24.; 
Con absolución en formada pobres. . . . 55. 4 >. :i.274 . 7. 38 , 8. 24. 
De 1? ¿w? 29 grado ex actu fornicario. 
Con causa, • 54. 80. I^QO . 14. 44 . 24. 24. 
Con absolución sabiendo 6 ignorando. . . . . 417. 45. • 9,60r . ios 288 , 2. 24, 
Con absolución en forma de pobres. . . . . 51. 90. 1.193 . 24. 35 , 27. 24, 
De 2.0 grado ex actu fornicario. 
Con causa . 38. ^ . 885. 23. 26 . 21. 24. 
Con absolución sabiendo ó ignorando 233. 75. 5.376 • 9. i ^ r . 10. 2.1. 
Con absolución en forma de pobres. . . . . 48. 40. . 1.113 . 7 . 33 . 14. 2 .^. 
0 r ^ 
Los gastos notados por las siguientes dispensas suponen siempre que los oradores sean 
pobres , y que nada posean , lo que debe constar del atestado del Ordinario , pues poseyendo 
alguna fenfa deberán crecer dichos gastos á proporción de la renta que vendrá expresada en 
dicho atestado como ya queda indicado en la Instrucción. Se exceptúan solamente las dis-
pensas de i9 con 39 grado con causa, en las quales no es necesario que remitan el ates-
tado, pues el gasto será siempre el mismo. 
De i9 con i 9 grado. 
Con causa. . . . 267. 30. 5 .147. 31. 184 . T' . 2 4 . 
Sin causa. . - 1 277. 30. 5.377 • 31. i p i . 11 . 2 4 . 
Con absolución. 247. 30. 5^87 . 31. 170 . 2 1 . 2 | . 
En forma de pobres. . . 20. 33. 466 . 3 1 . 14 . 00. 24. 
De 29 grado. 
Concausa. 141. 30. 3.249..gt. P7 . 17. 24. 
'^ ¡ti causa • • • i5Í« 30. 3.479 • 3i« 104. 13. 24. 
^on absolución 131. 30, 3.019 . 31. 9 0 . 2 0 . 24. 
Eii forma de pobres 16. 80. 385 .14. 11 . 20. 24. 
Etcn- May* R e ñ k s , mrs. 3 . ^ 1 0 0 . £0J* 
dos. eos. 0 r reo. 
De dm veces 2? grado. 
Con causa. , . • • 21 x. 30. 4.S59 . 31. S45 • ^7» 24' 
Sin causa. , - aa i . 30. 5.089 . 31. 152 • 23* 24» 
Con absolución, . . . . 191. 30. 4.399* 31' IS2 • 00- a4. 
En forma de pobres. » . . . . ao, 30. 466 . 31. 14- 00, 24. 
. 2)e 1.0 con z.0 grado. 
Con causa. * 141. 30. 3.549 . 31. 97 . 17. 24, 
Sin causa. • 211. 30, 4.859 . 31. 145 . 27. 44, 
Con absolución, , . . . . . . . . . . . . . . 191. 30. 4'399 • 31' s32 • 00' a4-
En forma de pobres. . . . 18. 85. 433. 19. 13 . 1. 24. 
N O T A P R I M E R A . 
Si á las dispensas de esta última clase se juntasen otros grados menores ? entonces crecerá 
el gasto á proporción de Jos grados que crecieren, y entre tanto se acompaña una Nota 
de las que se han encontrado despachadas hasta ahora, á fin de que sirvan de regla en 
lo venidero para otras semejantes; pero siempre en la susicion que los contrayentes nada 
posean. 
N O T A S E G U N D A . 
Se debe también advertir que quando por ser los contrayentes de dos diversas Diócesis, 
se necesita el i 9 atestado, entonces todas las dispensas pagarán a o bayocos ademas del gas-
to expresado en la Tarifa por razón de dicho a9 atestado. 
Madrid ao de Setiembre de 1814» 
E l Agenté general de Expediciones 
de Roma, 
Gabriel de la Vega 
Castillo. 
N O T A 
Pe otras dispensas expedidas de ¡a última clase en concurrencia de otros gra-
dos menores ? que tampoco están en ¡a Tarifa 5 las quales podran también ser-
vir de regla para otras semejantes que ocurran en 
lo venidero. 
Rscu- Bayo- _ T Ccr-
dos. eos. Rsa¡e*- ™ s . z - t o o - ^ 
De 2.0 por uno, y 3.® con 4.0 por otro y 
causa, edad y ex honestis. . . . . . . . . -S 1^6' 20, 3454 • 2 ^ I03 • 22. 24. 
Be 2.0 por uno triplicado , 3.0 con 4.0 por^ 
otros de consanguinidad, y 2 ° con 3,0 por u n o / 
\.Q por otro de afinidad causa, edad y e x í 
sstis. . . . . . . • « . . « . . . ^ 
> 2 0 0 . 70. 4.516 . 4. 138 . 17. 24. y 3-
De 2.0 por uno , 3.0 con 4.0 por otro y 4.°^ 
por otro causa estrechez ^ te^. . . . J 1^0. 70. 3.696. 4. 1 1 0 . 3 0 . 24. 
De 2.0 consanguinidad y 3.0 afinidad causa ^ 
estrechez ex honestis, . . . . . . . . . . . é ^T* ^o. 3.^29. 14. 108 . 30. 24. 
De 2.0 por uno y 4.0 por otro causa estre-» 
chez ex honestis. j • 3'37^ • I4' 101 • 10. 24.. 
De 2.0 por uno y 4.0 por otro sin causa. 1$69 80. 3.Ó05 . 14. 108 . 7. 24.-

27 
N O T A 
£)e algunas dispensas expedidas de grados mayores que no están en la Tarifa, 
cuyos gastos podran servir de regla para otras semejantes que se ofrezcan en 
adelante. 
Escu- Bayo- _ 7 Cor-
dos, eos. Reales- mrS' reo. 
De 29 con 3? por uno, 3? por otro , y 4? ^  
por o t ro , causa edad . . . i 571 52i- ^ ' 5' 3? • ^ 
De 39 por uno, f? 00049 por otro , y do--y 
blado 49 por otro 5 causa estrechez. . % . ' . l 56, 52i ' 1 .300. 3. 3 9 . 1. 12, 
De doblado 39 por dos partes, y doblados > 
39 con 49 por otras , causa estrechez £ ^7- 77í* 1.558 . 29. 46 . 2,5. 12. 
De doblado 39 por dos partes, 39 con 49. 
por otra, y 49 por otra, causa estrechez. . .> 6^ V7^ * 1'476 • *• 44 • 9- I2 ' 
De doblado 39 por dos partes, 39 con 40 
por otra, y doblado 49 por otra , causa es-1 68. ¿2$. 1.580 . 23. 47 . 14. 12. 
trechez . . . . . > 
De doblado 39 por dos partes , 39 con 49 
por otras, y quadruplicado 49 por otras, cau-t 88. 9 7 i , 2.046.15. 6 1 . 1 4 . 12. 
sa estrechez . . . > 
Doblados 29 con 39 por dos partes, y do-, 
blado 49 por otras , causa estrechez } 95, 2 2 h 2-190 * 6 ' 65 • 24- ^ 
Triplicado 39 por tres partes, y doblado. 
49por otras, causa estrechez. . . ! [ ' 7I* 2 h ' 2 0 ' 49 - 1. ^ 
2? y 39 por uno, triplicado 3.0 con 4.° por, 
otros, y 4.0 por otros, causa edad § 8a S7%' * 89 ^ 9 2I' 129 

